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Michal Žák1, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Lidé toužili předpovědět počasí už od nepaměti. Tato potřeba pochopitelně vzrostla v období, kdy se člověk začal zabývat zemědělstvím, 
kde stav a průběh počasí hraje naprosto podstatnou úlohu. Někdy v této době se lidé začali věnovat mnohem více pozorování stavu a vý-








































Obr. 1 – L. F. Richardson (1881–1953),  
autor první numerické předpovědi počasí2
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jde?  Atmosféra  představuje  hydrodynamický 
systém, který lze popsat fyzikálními rovnicemi. 












































Obr. 2 – schematické znázornění sítě uzlových bodů pro výpočet modelu
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Obr. 3 – předpověď srážek podle modelu ALADIN počítaného v ČHMÚ 3
Obr. 4 – úspěšnost předpovědí počasí podle ČHMÚ 3
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Obr. 5 – Edward Norton Lorenz (1917–2008) 4
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Obr. 6 – ensemblová předpověď teploty v hladině 850 hPa a srážek podle modelu GFS pro uzlový bod v blízkosti Prahy 5
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Obr. 7 – výstup pravděpodobnostní předpovědi počasí Centra pro střednědobou předpověď ECMWF pro město Reading v Anglii,  
znázorněny jsou: předpověď celkové oblačnosti v osminách, 6hodinový úhrn srážek, rychlost větru v 10 m a teplota vzduchu ve 2 m nad zemí. 6
